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Tixwixa fuq Bastiment 
Kursal bil-Bandiera, ta·· l· Ordni 
Ta' GużE' GATT 
iJaquud nwll-fw:~:. 5S, lu' "11-Jiulti", Cnn,iu 1!15;2) 
Xt-Ill\ De Giov:.:uni sama· b'dan, Laqa' mi,;taghġl'b, ħa lil ~\la. ku miegt1 u fil-kamrin t .egħu, u ti:ilbu biex igh:dlu l-biċċa 
kollm ~ewwu k1f kienet. 
.:\letu ;-1\.uptau g!1urnf x'g!mmlu r-r;beLi, q:.:bbad liu-nies 
tie,.tm jikkaina\v l-ewwel tm:enja minn du\Yn L telgħu abi:lonl, 
glmlkenun kienu armati bix-xwabel u 1-azzuriru. U hekk baqa' 
jughmel mal-bqija tli;-Furbani 1-oħ:u li, ta' kull darba, bdtw 
ja~lu. 
·wara ;j Ds Uiuv~:umi qabad ir-r beJ: ko,lh<l tah·, idejh, mar 
b'xi niet5 mieghu lejn il-Pinku, armah u fuqu 1wlb t-lliet Fran-
ĊJżi, flimkien ma· 16-il ruh ttL' 1-ek\Yipaġ·ġ t:egtH: (ta' 'Grillu') .. 
b i ex j ie helu hsiebu ma' tul il-vjaġġ. 13 'kap tal-l'inku t,-llamel lit-
Teuent Pier1 e, b'ordni ;i jimxi miegtm lejn Multa. 
"(+riLu'' ha l-klu·t; t;t' abbord, Żdllmhom g!mnclc, t5llllllllill' 
:1-bokkaport, biex ma jkollux hs:eb tal-merkanzija li kien hemm, 
w:.:qt li tag!1ha lu< lc: g!tassa li·L-t;iet Franċiżi. Heles ukoU liż­
żewġ· Lhucl, L>illi r-:ibelli kienu żammewhom ikkatllati fl-istiva. 
lx-xewwiexa, lll(Cta kienu abbord tal-ba~iiment tu · Eaptan 
"Ud~u··, sttprru li t-l!lija li l'\'eLaw kienet il-mohqrija u x-xoghol 
:ebes li kien iġegt1elhom ;agtlmlu 1-l\ap'wn Ġanninu Luvero. 
(Jalu wkoli, li kieku kienr jc.Ju li "( h:Ju" ma hux F urban bhal-
hom, um kinux jinteltlll f 1dejh, kif ġie b u lahaq, bklma għamlu. 
1\IIeiE., Sc<1glia waqa' ·,a!lt idejn De Uiovanni. iil dan tah 
lU v :re~ tad-deheb u 3U zekkin To~·k, waqt ;i talbu j::;alvalu hajtu. 
LJ \\'a~·a li rabtu bil-ktajjen, Scaglia reġa' St'jja!1\u mill-ġdid, tah 
że~,:ġ. ·vireg ol'ua u tennielu biex jehi[sr rnilHuewt. Iżda, meta 
,:Jialldew tlitt ij;em, "Uril;u" fitti:du luqu u sablu 8 Yireg, 5U 
zĠkkin Yenezjan, dob;a ta' Spa11ja ta' erbgha (4 zekkini) u 
Lisbmiina. "Urillu" Lemu fuq li da\\'IJ ma tahomlux ma' 1-oh-
m,:n. ·Iżda S,r:agiia wieġ·bu, li dawk żuuunhom bit-tama li bihom 
ikun jista' jsa;va !1ajtu. Qabe;, Sr:a;..lia ta biċċa deheb ta' 'l 
fuq miun 1,000 skucllil wiellecl mill-ekw'paġġ ht' "Grillu", un-
ma,.tlal-Kaptan talabb.;elu, biex iżommha huwa wkoll. 
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w:ehed mir-!·ibe:1i l-ohra, ji::;mu 'l'eodoro, lil "Grillu" tah 
lmmes vircg tttd-deheb. u c<.tlbu biex isalvalu ħajt u. '· Griliu ·' staq-
::; eh jekk glmndux aktar. L-iehor wieġbu, li ma fadallux iżjed. 
Hda, imbag!lul, meta heddu li jglmllqu, 'l'eodoro talbu li jieħdu 
Ji :-pruwa tal-Piuku, u minn hemm ġ·ieb biċċtejn oħra tad-deheb 
u tahomlu. 
Qabel ma De Giovanui lerm:.h lil .Malta, Scaglia sejjaħiu u 
\p:lu, biex iAius ii ta.h, uofshom iqas::;amhom lill-ekwipaġġ tiegbu 
\ta' "GriJu") u r.-nofs l-iet10r iżommhomlu, biex igħinuh isal-
Ya IH.jtu. 
Waqt li l-basjmeut ta' De Giovanni flimkien mal"Pinku, 
kitm jbailh 'Tt :e.n Ma["< a, qhmet maLempa.ta Kbira li firilithom 
u ntilfu minn xulxin. Puq hekk, "Grillu" wa::;al hawn qabel 
1:-P:uku, billi fl-14 ia' Settembru 1740, daluil fil-Port ta' Mar-
samxett, b'G4 nh ta' 1-ekwipaġġ, B-J irsir, fosthom 4 nisa u 
'J Lhud, u :4:4 Furbani priġunieri. 
Issa dm:lu 1-Eaptau De Giovanni f'Lazzarett jaghmel il-
kwamut:na, flimkien man-nies kollha li ġieb miegħu, biex im-
lllOlTU u naraw x'sar minnu :-bas::ment tal-maqtul Kaptan Ġan­
uinu Luvem. 
Bhalma konna gt1eJna iżjed lura, ma' "La V ergine del Car-
mine · · ::;iefer ukoL Duminku Hodriguez - wiel1ed mis-sidien 
t:, gbu. Ulu.dhekk, ma:li x-xewwiexa telqu l-imsemmi bastiment 
gtutl ritm, hadu f'idejh HoJl'iguez. Dan qabbad lill-oħrajn .:;ha-
lm, biex ifittxu jannawh malajr, billi jhejju i-armi li fadal u jik-
kargttw il-kanun: bil-balla, waqt ii beda. jba!1ħar u jiġri wara 1-
l'inku tal-Purbani, bil-hsieb li jilt1qu, )tqabad magħhom u jaq-
badhom. Dam isu,; għal wa,rajhom sa filghaxija,. Iżda, billi 
Ulbaghau waqa· d-d:am. tijfhom minn tallt ghajnejh. 
1\Dllriguez lhtwwar il-bastiment, baqa.' ::;ejjer lejn Barberija, 
u minn hemm ġibed g!llll Malta, fejn dahal hawn fl-24 ia' Set-
;embru 17,JJl, bi!-;:)5 nl1 ia' 1-ekwip<Iġġ li kien fadallu. 
Fuq "La Ve~·gine del Carmine'' wa::;:u wkoll il-Padrun Arri-
r.o Clennunt u tmienja min-nieb otu-a tiegħu, li kienu biċċa mill-
ekwipaġġ tal-Pinku Pranċd "La Madonna. di Montenero", mis-
ruq mill-Furbani Grieg i fis-2G ta' Awissu; Patri tal-Minuri Os-
:ervanti ta' San Franġisk, li kien bl1ala. passiġġier fuq l-imsem-
mi .Pinkn, me·,a dan inqabad mill-Fm·bani, u 36 irsir maqbuda 
fl-int1awi ta' Barbtrija. 
"La Yergine del Carmine", btml "I.Ja Madonna del Lauro", 
Llahal huwu wkoll f'Marsamxett. Għax dari, kull bastiment li 
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jkoiiu x'jaq:oam mt~' xi haduieħor fuq il-Lmhar, ir:u ~aghmel il-
kwa ~a u tina ·c:egtw f' Lazzarett. 
Fill-Hl ta,' 8ettembru, lix-xewwiexa lllżżluhom miun Iuq il-
lm-<timent ta' Kaptan "Grillu", taħt il-lE,r::;ieu ta' Gwardjan ta::;-
8anica, żewġ Sb:rl'! tu,l-(~orti taJ-Be1t u sirt sulda.ti tal-Gwardja 
tal-Gran Mastru, b 'kapural magħhom, biex jis::;uktaw ii-kwaran-
tina 1-tLl't, f'Lazzaret.t. 
:Meta sp1e6aw minn din, waqt li baqgħu miżmuma hemm, 
1-lmhallef tal-Erimillal beda 1-kompiic;zzjoui tal-proeess tagħ­
lwm (l). Si·,ta rninn dawk li kiellu mat·-riiJeLi nstabu li ma 
lmm~ex hu tjin, billi lii dawn, bhalma konna ghedna, ħauuhom 
maghhom fuq il-Pmku tabillors. U t1cJhekk ħebuhorn. U fid-
:3V ·,a: 8et tembru, ghaddew gtml fuq il-ba::Jtimlllt tal-Kaptan 
Duminku Hordit,uez, flimkien ma' G-rieg marid, żewġt itfal, u 
ż-żevvġ· LhuJ li konna bemmejna. 
J:!'il-proċes::; li sar, ir-ribelli ġieLu skuża li l-htija ta' dak li 
ghamlu, kien kol;u l-1\.aptan Ġanuinu Luvero, b1Li dan kien 
jat1qarhom. jagllfashom bix-xoghol u jhallihom bil-ġutJ. 
Dak li ngllad mir-ribelii ġie mwett11q minn Duminku Ro-
drigcez. Dan qal li l-Eaptan Ġam:inu Luvero kien ta' mġiba 
huż na hafna. Bosta dwbi ma ħax hsieb jaglnnel il-provvisti 
met1tieġa, kemm ta' ikel, kemm ta· hwej~eġ· otn·a. Fuq hekk, 
ġie l1 ta galletta biss ;ii kull wieħed, ii kellha taqdih gbal ma· 
tul jl-jum kollu. :VImesll'a kien jagtni fti~ f'nofs in-nhar u ftit 
i• hor gt1a,l flighaxija. Inbid jagħti ta,zza biss. U uan meta jkun 
hemm. Ko:azzjon ma kien ja,għti lil hadd. Dan in-nuqqas ta' 
ike; Uillll m: t m 10 sa, B-il jum qal;el ma qam l-irvell. Terġa', 
kull meta jfetriJu, kien isawwat lin-nie::; ta' l-ekwipaġġ b'xi bas-
tun, jew b'gtmua, inkella b'kanna tal-hau:cl. G-hal da,n kien isir 
tiafna tgergir. 
(l) Dari 1-kumpilazzjonijiet kienu j;;iru m'nn dak 1-lmttallef li jin-
zerttt jmi:>su fil-Kriminal. Gtwx fi żmien l-Ordni, l-Imhallfin kienu jin-
IJilldlu fit-:28 ta' Settembru ta' kull ~eua - nhar Santu \Yi:>t n. Bhalli-
kieku min f'sena jaqd[ fil-Krimiual, f'oln·a jmur fie-Civ l, jew fi-Appell. 
U hekk jaghmlu l·otu·ajn. 
Fost l-Imhallfin, dak ta' l-Appell Lis:-; kien imtwllas, billi kellu 120 
~kud fis-sena. Il,qligh ta.' l-ohrajn jiġi liJicl-clr'tt li jmisshom mis-sentenzi 
li jaghtu fi6-ĊiYil u mill-fius tal-pieni li jidhlu fil-Krnniual. Gtmlhekk 
nistg!m ngt1:clu li dari x-xog!10l taghhom ken bl-im(tieta. 
Meta saru l-Maġistrati, il-kumpilazzjon:.iiet bdew jagtnnluhom huma. 
Dawn ini10lqu fi-ewwel snin ta' l"Ingliżi f'~lalta. 
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Waqt J-proċe::;s, x1 whud miL-Gl'legi u t-Torok qalu 1-ġraj­
jiet kif qabel lilhom. U lmldaq,:hekk, l-Imħallef ,a,' kuE darba 
IJeda jheddidilom bitx igltidu s-:sewwa kollha, inke;la ~kollu jgha~l­
dilwm ghat-tortu a. hela, me,a l-lmhullef beda j1 osshom bll-
m ::;toqs:j.et, fi-ahhar ::;piċċaw uiex, tista' tgtJid, stqarrew kollox, 
ghalkemm x: wttml b Illlu li x1 tmejjeġ t,hamluhom lmnm billi 
qalu li ::;aru minu hudrlietwr. 
i\letcl spiċċat il-kompila;,:;;,:;joni tal-proċess, il-Pwkuraim :Fis-
lml (:l) tal-l~m·t: ial-1\.ri::;tlanija ghamel petizzjoni Lll-G ran Mas-
L u, tejn talbr jaghżei tliet Imhallfin, IJiex jaq·cgtm din il-kawża. 
U dawn ġ·ew mahlun, b'digriet ii hc;reġ fl:s-7 ta/ Ottubru 1740. 
Wara li t-Liet lmt1aJfin flew il-p10ċe>':s sevvwa u wara li 
semghu d-diiiża ·,al-mixlijin, taw is-selllenza taghhom, fejn ik-
kundanllt.W gtu,ll-mewt 10 m,x-xewwiexa, u 1-bq:ja gt1al xi habs. 
'l'er·ġ·a', lil ,[,eta, mit:nhom - 8eag:ia, Ciuzm8.u u 'l'eodoro - ~i 
kienu miżmuma bhala l-kap(el ta· kulma sar, ġew imwat1hla 
wkoll li qc bel 111a jghu:lquhom, jaqtgltdhom idhom il-leminija, 
fuq palk Ji kel;u ji,waqqaf barra l:'ucirjal, qrib 1;-Muniġġ (3). 
(2) L-Antkat l<'i~lml k:en 1-Attorney General ta· dari. 11-Prokmaltti' 
Fi~kal. k\s~·~tent tieghu. 
(;3) j_nnibale Prec·a, fil-ktieb t'eghu, jismu ":\lalta Cananea''. fil-paġ. 
6ll! ighid: \\'ietted null-fossi.Jwt li hemm mal-ġnulJ tal-B:·lt, fla 1-laqmll 
ta' ·: . l\Jqn.ġġ", ghaxfl-imgtwddi fih k'enu jgtmllmu li~-· nluati "jinuuaniġ· 
ġaw'' l-armi. Ara kemm. ·wiehed xih SC\\'Wa qallu. li, f'dak il-foss. kicnll 
jisp>iraw gtuill-"bcrsall". · 
l:i.ua. it-til'sir ta' PreC"a Jtarawh li ma jaqbel xejn ma' dak li s bn<t 
alma fil-:\1-;s. tal-Bibljuteka Nru. 10, paġ. 600 u GS9. Glwx dan iglt.d. 
ghall-imsemmi foss. l1 fih kien isir :1-"manl'gg'o dei c·ayaJli", 11 ghallwkk 
mhux t>1' 1-iumi. Terġa', f'band'ohra ko1ma qrajna li fih imdorrija ,illlor-
rn "jinunaniġġnw i:i.-:i.\\·icmel'' (j:tgtmllmu ,iirkbnhom) ii-J'aġġi tal-Gran 
.\Jnstri. 
Dan il-fo; s. li l-lum jinsab m:rdum. hu dak li minnu Ji·,ilqu 1-molor.-; 
ta' H.aż-Zebbuġ u ~-Siġġiew'. Dari. meta "·ietwd jitlaq minn tnht il-
Luġoġ tai-Furjana hiex imnr b] mix: gtmli-Bc•lt. ried jghaddi minn bejn 
filliPra siġar kh:\r 11 xjutJ . .\leta thalli lil damL k<lllt iss h rnl1ck f''wcsgtuJ 
ta' kobor ndlUx l1a~in, imda\\Ta bit-tr:1nt'·il'ri u h'~c11·ġ turġ'en fil-ġnul, 
taghha. \\'iphe1l 111inuhom maghluq hil-ġl'hel. L-i1•IJOr, li k'en jiġi ,imi"; 
JJJan-naiJ<t tal-foss li semme,ina, tt l; mimm kont tin~ol ghat-triiJ ta' minn 
fP,in jghaddu wkoll il-bhujjom. biex ti,soktn gtJall-BPit. konna nghidui11 
t- "'faraġ tal-7\lan·ġġ". 11-bhejjc·m kienu jidtdu gtJU!l-Belt, minn triq ohra 
li tiġi biswit :1-.ll.l all. 
Ra dwar i)() ~ena ilu, kont tistkerrah tgt~acldi watulek bil-mixi. mit-
t.ri<J li semmejna. waqt xi t1iuijiet tal-jum. minhabba l-ha!Jt1 tan-nies u 
l-t1emda li taqa'. Ahseb u ara fil-ghaxija, b: ex ma ngt1idu xejn gtml-lejl. 
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GhaE-mewt kellhom jittieħdu IJ t-'l'nunbetta clcloqq quddiem-
hom. \Nara li j~,;hallquhom, jaqt,:2t ulhcm rc:~hom, biex iwahhlu-
lwm, la' xhml ma::;-~ur ia· 8anr' Anġ l u u ta· ohrt1jn ma::;-sur tal-
For·ii Manwel, ma' dik in-naha li t ġi hi"wlt il-l'o;"t ta' 1\Ial'sam-
xett. 'l'erġa', lit-tliet kapijiet jaqmmllwm ukoll ġi>'imhom f'erba· 
biċċiet, b'1ex i\vahhluhom fis-swar li semmejna, halli jitni:::sel il-
Li;i;o' fin-nies, u b'hekk ma jithajar tmdcl aktar li jag!1mel b!Jal-
hom. 
}Ie~a t-tliet ImhaLfin manu IJ;s-~t·ntenza ta;,llhom għand 
il-C :·an l\Iastru, biex iglladclihieihom, din ġ'iet innYet'ċqa minnu 
fit-U tc1' Ottubru 1740. 
:\linnha nissuktaw nrehdu, i i 1-ikkt ndammti ghdl-mewl 
kienu 12-il Grieg u 'Tork. 
11-:Yialtiu Ġanni Decaro, miJ-hla, imlaqqam "In-Nigru", 
billi dan ma kienx miftiehem mt.x-xewwiexa minn qabel ma ::;ar 
l-irvell, u billi ha ~ehem fih wara :i beda, mnt1abba t-.ehclid kr-
ribelli, wehe; ghal ghomi.·u jaq dei fuq x-xwieni, bil-katina f' sie-
q u u b;a hias. 
L-erba' 'l'orok: Ibrahim bin "'i.hmed, ia' 00 sena, m:nn Ho-
di; lmhammt·d b:n Jusuf, ta' :2::3 c,t'< a, minn "-1.leppo; Uscejn L in 
8oliman, ta' :2:3 sem:, minn Adina; u lb;·ahim, bin Hamsa, ta' 
JU s na, minn Hmli, wehlu lkoll gt1al ghomo hom jaqdfu fuq ix-
xw:eui, bil-kat:na f'sieqlwm u blu, Las. 
lVIax-xe\vw:ex<:. ħadu sehem uko l ŻL wġ·t da l. Wiehed Grieg. 
ji"mu 'l'eodor:no d'Ag·na, ta' 14-i; ,;ena, 111inn Caflanija. L-ietJDr 
'l'od~, Usc:ejn, bin lmhannned, ta' J.S jew 1G-!l sena, minn Hodi. 
Dawn kellhom jitLetlllu jaraw ll ~lmbhom jitghallqu. Wara jib-
qgliu gha: tlitt snin sbh il-lmh.:; j< t1dmu fix-xogħli)et tal-Gvern 
bil-katina f'sieqhom. 
ll-(;rieg Ana8tasis Deboneru, imlaqqam ''I\olumbrina''. min-
fmLba :i kellu 17-il sena, u ghal xi hwejjeġ otlra mag!u·ufa mill-
(.};·nn Ma::;iru, kellu jiġ·i mdntd fi:-lok :al-forok, bitx ibushom. 
\Vam jibqa' ghal gh)mru jaqdd f11q ix-xw·eni, bi:-katina f'siequ 
u bla hlas. 
Anġ l u l 1alreglio, Grieg iehur, 1:-ill; waqt l-irvell i nzerta ma-
rid, il-Gran Maotm ordna li jiġi meldu~. Ukoll tifel Grieg, jismu 
Cri stoclom. 
Bhalma konna. għedna, ix-xewwiexa maghhom karkru ta' 
bil-fors, gbal fuq il-Pinku Franċ:' i, xi nies minn ta' l-ekwipaġġ· 
·tal-bastiment tal-maqtul Kaptan Ġauninu Luvero. Dawn kienu: 
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Gakki Pisani, minn Pantallerija; Pietlu .\.zzopadi, Maiti; Ġuże 
.Manfre, rninn Lipat·i; SuJvu Greco, miun Napli; Duminku An-
ton Pezz;;guerra. rninn Aucona; u lVIa rku Pe u :c, maskndaxxa, 
minn Yenezia. Fuq hekk, l-imsemmija nies ġew mehh:sa mill-
(~orti. 
Fil-gtJoclwa tut-10 ta' Ottubru, 1740, taw il-prattika ghal 
ko[ox lir-ribeEi, billi, rninn Lazzarett, ġarrev\'horn ghall-Hab5 
ial-Kristianija, il-Belt (il-lum is-Sanirit). U jurntjn wara, jiġi­
fie:·i fil-15, il-Uran J:>ir~ol tal-Knisja ta' f::lpn Ġwann, Fra Bartil-
mew HuJ,, mar il-Qorti tal-Kristlanija, niżel fil-E.rirninal, fejn 
kienu miżmuma l-ikkunclanuati għall-nH:•wt, :oejjat1 tiieta mill 
Uriegi, u. waqt li gharrafhom bis-sentenza, ħ<1dhom miegħu fil-
1\:appelia tal-Habs (4). Wara, biex jiehdu biebhom, dahlt: fejn-
hom dawn ii-konfesscri: 2 Patrijiet tal-Kappuċċini, fosthom 
Patri Erkulanu; 2 Patrijiet ·Ġiżwiti, Hosignoli u Rizzi; u ż-żewġ 
Pa-pasi tal-Uriegi, dak tai-Belt u 1-ietJOl' tal-Birgu. 
lt-tiiet Griegi kienu: Kristocloro Yutto, ta' :33 sena, minn 
Zanti; Uiriaco Melleho, ta· minn 18 sa 19-il ~ena, minn Brazzo 
di Majna, u Itisu bin Zafiri, ta' :35 sena, minn Jannina. 
Fi,,;-saghtejn ta' wara nofs in-nhar meta d" \\'11 tqiegt1du kap-
(-1) Fi żmien l-Ordni, wiehed ikun jaf li ġie ikkundannat ghall-me11·t, 
meta, bhalma gtwdna, imur :1-Gran Pirjol u jghidlu qabel ma jaghmlu 
Kappella. Ghax, ndl-bqija, il-t1ati ma jkun jaf xejn x'weflel, IJilli la jkun 
l!uddiem 1-lmtwllfi.n Wl\qt li ssirlu d-difiża t egtm, u lanqas m2ta dawn 
jiktbu u jag.t1tu s-sentenza tagtJlwm. 
l<'tit qabel ma jiehdu ghall-mewt n dak l: ikun, itollghuh mill-liabfi 
ghas-~ala Krimiual:, u, quddiem żewġ xiehda, jaqnndu s-,entenza bil-
Latin. Terġa', milli stajna naqbdu, anqas clak il-t1in ma jaghtuh it-t'fsir 
ta' x'fiha. Ut1ax, meta fl-1760, wiehed honavolja Taljan. j:smu Ganni 
Yito. qatel lil wie!wd minn stwbu, boJtavolja hmm wkoll. xt1in qrawl11 
s-sentenza tal-mewt, barra milli ipprotesta li ma hux hati. ipprotosta wkoll 
li ma jafx bil-Latin (l\Is:,;. Bibi. Nru. 1:3. paġ. ~O•:JJ. 
Din il-proċedura baqghet sejra ghal xi win fi :i.mien 1-lngli:i.i wkoll. 
II.-Gvernatur l\Iaitland kien li, fl.-1814, nehtw 1-Latin m'nu Ilsien uffit:jali 
tal-Qrati, biex floku halla u gt1amel it-Taljlln 'miHlu. 'l'neht1iet ukoll tt 
tortura, li qatt ma ngtwGat fi. żmien 1-lngliżi. gtJHJkemm kieu hemlll 
żewġ kawżi l' fihom il-Qorti talbet biex 1ssir. L-ewwel darba. meta fl-
1800 wiehed qatel lil Xandru Buttigieg f'Hn:i.-Zebbuġ. L-ot1ra, meta fi 
1802 qatlu lil Natala }langion f'Hal Għaxuq. 
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pella, llarġu r-Hużarjanti, lebsin konfratija sewda. jiġbru ghdi-
llOm. L-għada fi:glJO<.lu wkoll (5). 
(.J) tia mill-qedem kellna fratellam:. f'.Jlalla, biex jietulu h~:eb 1-ik-
kuudaunati glmll-mewt, kemm I'd~k L ghandu x'jaqsam ma ruf1hom u 
kemn• ma· ġ simhom. Irridu ugt1idu mhux IJ,:;:; ghal!-l•'ratellanza ta' San 
t:uiepp tar-ltabar, imma wkoll ghall-oru·a, Ji. bl-iste~s 1oem tal·Qaddis 
E semmejna, hemm il-Birgu. 
Qabel ma l-Ordni ġie f'.Jlalta, ma nafux jekk knux ighallqu fii-
Birgu, bhqlma fir-ltabat ta' 1-Imd:na. lżda, billt, tista' tgf1id, mal-wasla 
hawn ta' l-Ordni, twaqqfet Qmti olira. imsejha Kisdanija ( Castelh,nia), 
insibu l; kien is:r it·tgħalliq ukoll iil-Btrgu, waqt li 1-.Fratellamm ta· San 
Gużepp tal-Belt li semmejna, kienet t1ehu hsieb l-ikkundannati ghall-
me\rt. U dan jidher mill-viżta li .:\lou:;. Dus:ua ghamel f'_\laita, tl-1574-75 . 
.l<'l-1571, l·Ordni ġarr mill-Birgu ghall-Belt . .l~rba' snin wara, jiġifieri 
fl·1075. inlwlqot Fratellauza o!1ra, biex tiehu l1sieb ta' dawk L jirgtmllqu 
- dik li ghadha hajja sal-lum. GlwlhPkk din tal.tbat it-tielet wat1da li 
ġiet imwaqqfa f'.Jlalta, ladarba kien iunn1 tnejn ot1ra qabilha blwlha u 
bl-iste~;,; ghan tagf1ha - cl:k tar-l'tabat n l-ohra La!-Birgu. 
Bil-Bolla li 1-Grau .Jlastru La Cm:siPrc twrcġ fl-15/B t~1 s setgha lill-
L<'ratcllanza l-ġdida li sennnejua, biex tiehu hsieb ta' dawk kollha li jiġu 
'kkundannati ghall-mewt mill-Qort: l-Kbira tal-Kistlanija tal-Belt. B'da· 
nakollu. n:stgtJU nifhmu, li l-hsieb ta.' La Cassierc f'din il-b:ċċa ried ifis-
ser gt1al dawk biss li jgtmllqu tl-'nkmi tal-Belt, waqt li l·ohrajn 1· jit-
ne!'Jtlew fil-Kottonera, tibqa' tietm T1siebhom il-l<'rfltdlanza ta' 8au Gu-
żepp tal-Birgu. 
L•'i imien l-Ordni kienet drawwa ii x' drabi jghallqu fil-post ta' fejn 
1viehed jaghmel id-delitt. Gtmlhekk ġie li sibna li ne!Jt1ew kemm fil-Birgu 
u kemm fl-lslut ukoll wara li l-Qorti ·,al-K'stlanija marret il-Belt. 
'L'crġa.'. ndl-imsemmija Bolla ,iitlhc·r ukoll. li 1-E'rate\lanza t~\r·Huża­
rju ma kenitx tietm sehem f'dawk l jiġu ikknndannati gl·Ja!l-mewt mill-
Qorti tn.' l-Imdina. Gtwlhekk ta' (hnm baqgt1et t:ctm hsieb biss il-Fra-
tellanza ta' San (Jmiepp tar-Hab[lt. 
L- ahhar wiehed li tne!Jtla _r-Habat. fil·po;,t iJnse,i.iatJ "Ponta tal-Forok". 
kiP" 8alnt Farrugia. fl-1802, fuq l' qatel 11·ieheil Ghawdxi. gtwJ xejn 
IJ'xejn. f'Birkirkara. 
Id-drawwa li l-Fratellanza ta' San {htżepp tal-Birgu tiehu t1sieb 
dawk l-ikkuud(lnnati l' jitneħ.hew fi intmwi tal-Kottonera, baqgħet titwet-
taq gt1al x' snin fi żmien 1-Ingliżi wkcll. Gt1ax insibu li. fit-22 ta' 1Gunjn 
1813, fil·l\1israh ta' San Kelment, ġie iffu(·illat ::\fatti Scerba, suldat tar-
Riġment Sqalli (Real s:cilia). li f'dik il-tJl!bta kien jagttmel sehem mill-
Gwarn'ġjon ta' 1\lalta. L-imsemmija Fratellanza t1aclet hsiebu u ġabritln 
:10 skud u 7 rbgtwjja ghal ruħu. Nefq:tlu f'quddies 30 sknd (Mss. BibL 
643, paġ. 254). 
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Fil-ghodu tttl-15 ta' Ottubru, qrib i:-Foss tal-l~as:-<i::; :n l 0 ) , 
belL,,. ihL:j;u biex iwaqqfu l-Forka fix-Xċtghra tttl-Furjana:, fuq 
tllk l-għolja l; Llari ng!]J(1ulha t-"'l'omba''. Diu tiġi flok dik it-
t: iq (Duke of York f:l"Lreet), li nfethet ġ·clJLla, minn fejn minnha 
jgl:.tcccldu 1-motors għall-naha ta' E.astilja: u tal-llelt. 
li-Forka. kienet tintrama' fil-qu66ata tal-gholja L ::;emmejna, 
b;swit sewwa sew dik il-Ganljola tal-ġebel li t,had hemm fil-
minkeb Ltcs-swar, u ghaihekk tiġi wko:l fa6ċl\ta tal-rori il-E.bir. 
lt-tliet blatiet, im!laffra b'toqba fin-nofs tag!1hom, [)iex fihom 
j1dhlu 1-pJa::;tri ta' l-injam tal-Porka, kenu ghudhom jidhru 
hemm, imwahhlin tl-art, sa uwar 25 senrr 1lu. Tnehhew, meta 
t·wi'Ltiet l-gholja u nfethet it-triq li semmejna. fi;-Harptl' Ana. 
Fis-17 ta' Ot,ubru. mal-5 ta' fil-gLodu, il-qanpwna tal-E.ap-
pella tal-Habs bdiet iddoqq it-tokki taghha wiehed wieħed, u 
lmqghet sejra hekk sat-tmteu~a u nofs, meta f'dal-hin bdiet hier-
ġa 1-proċessjoni miL-1\.istlanija. L-ewwel ma mexa qt.;ddiem is-
Bai:JJ b 'wi66 Kri:::·lu jhares lura. Imbaghul tnax-il qassi::; ta' San 
Uwanu lebsin ii-konha:tija ~ewda jiġbru mat-triq kollha. Wara 
davYll, il-Eappilhm td-Knisja ta1-V1ttorja, Pra Ġanpttti:ot Giap-
polle, bl-istola n liebes l;koll l-iswed u bix-xbieha ta' San Ġwalln 
q .igh :r-Ha::; fuq sidru, bhalma hekk l-ohrajn ::;habn. Imbagħad 
wietJeLl miE-Griegi marbut. Nia' ġ·enbu kellu l-Patri Erfulam, 
i·żomm E.m6ifiss quddiem il-!mti u jg!1id; u t-tal b, biex l-iehor 
i:L·nui miet,!m. Wara dan imxew iż-żewġ G,'iegi 1-oht'a, ukoll 
mnbura. Ma' dawn kien hemm il-ratri Hizzi u ż-:i:ewġ rapas1 
tal-Delt n .tal-Birgu. 
(~uddiem 1-ikkundt: nnati ::;ewwa, kitm hemm wiehetl mi;l-
hbirr: bit-Trumbetta, imsejjal1 Sotto Bojja, icloq<J kull kantu-
niera. Terġa·, madwarhom !1afna Sbil'l'i ohm, bl-alabardi f'ide~­
hom, biex jilqghu u jżommu lura n-nies, li b' ghadd kbir kienu 
hemm biex jaraw il-t1atjin. 
Fl-aMmrnett imxew it-tllet Gri< ,c. i li kienu miżmtma bilala 
kap:jiet ta' l-irvell. Dawn haduhom, ma"buta bil-ktEjjen, biex 
:m1oglldtt fejn il-Porka jaraw it-tghailik ta· sltabhom. 
(6) ''Il-Foss tal-Qassisin" jahbat il-ġenb l-id10r kollu ta' fejn ji~­
sokta !-''Foss tak\lan:ġġ". Kienu jghidu l u hekk, mintwbba li fi żm:cn 
1-0nlni, il-qassisin kienu jmorru hemm ·qattghu 1-ttin jilaghbu 1-bo<'-ċ·i, 
Dai'i, fi :i:mienna, konna nsibuh btwla l-'' l<'oss ta' l<'lores''. Ili Ili t-tfal ta' 
dal-Kulleġġ (il-lum Strickland House) kienu jin:i:lu fih jilaghbu l-football. 
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lt-lliet ikknndannati gt1al1-mewt ma ġarpe,vhomx madwar 
<-Re:t hli::~;:,-sollu, hiil; lil clawn tawhorn il-grazzja ta' hekk, fuq 
\a1 hn trr~l1hom; i:?.cla t1adnhom bl-iq,c;ar triq gt1al fuq l-għoljrr tal-
Fnrjana. 
:\L:1li wasln qrih fejn kellhom ;itnet1t1ew, kull w:eħed mi11-
0•it"~i jit:r:· ,ebn' :a:·ġ·iet ta' l-injam u iressquh għal taħt il-
Fo:·ka. Mrr' clin ikun hemm żewġ slielem. Wieħed għa~l-Patri, 
biex jiltmq 1-ikkunclannat sewwa, t1oll; jrrssisti miegtn1 m;ll-qrib 
n ket10r gli:<l-Bojja. Dan jit~rr· s-"erum, jaqbad tarf il-ħrrbel, 
1; jkun imclnwwrrr mrr' ~ t1onq l-ikkundannat, u jorbtu mat-travu 
l-mimdud. 
Il-('rran Yiskont, Annettu Anrr~hsi, kien fuq iż-żiemel ma' 
0:enb il-Ji'orkn. Meta dan ra li thei.ia kollox, għamel is-sin:al, u 
t-t:ucġ· li semmejna nġil)f d minn taM riġlejn l-ikkundannat minn 
xi t1ahsin, waql li clrrn jibqa' mdenclcl m;nn gl1<mqu. Minnufih 
il-Bojja, minn mss-sellnm, jagħti s-salt għall-ħabel, jinżel jiġri 
miegtm, biex iaq beż h'saħt1a kbira għn i fuq l-ikkundannat. 
Hawn, h'saqajh jih1n jagMas fuf] it-tavletta tonna, u ~ħalhekk 
inwe'ha wkoll "g·2lletta.", li tkun fuq il-wara b' 1-għonq, fejn 
iihorr.' jrosc; h't1:ltn kollha. sr.kemm jidhirlu li miet. U hekk, 
i' Grieg-i, wiehecl wara l-iet1or·, ;n~emmu t-tlieta (7). 
Dawn. kemm meta kit'llU kappella u kemm waf]t il-ħin tat-
tgtJa1l:({ urew inchm1a. kbira ta' li !2llam1u. Imbagħad, wara 1-
me,Yt trq:rhhom, Patri R:zzi tela' fuq it-taraġ t'll-Forka u għa­
mel priedka lill-poplu, fejn t1eġġu biex jitlob għal ruhhom, u 
\Yiclclhn li jihia.' mi~l-t1a<1q t'Alla n ta' din id-dinja. 
Tj-;mg·hall(]:n ħallewhom ;mclencllin mal-Forka l-jum kolh1, 
ht,nlma hekk kientt icl-clrawwr. tn' cla:k iż-żrnien, hl-għases ma.għ­
hmn, wnqt li 1-Griegi 1-otwa "eġ·ghn ħacll'hom lejn' il-Habs tal-
Kistl:mija. 
Fil-gtwċlwn ta t-tg·t,all i({, il-Gran Ma~tru Despuig ta ordni li 
~~i:· 1-Espob:zjoni fil-I\n;sia tal-Vittorja u biex il-ħin kollu jqad-
clsu .' t1a~ mt1hom. 'T'nw ukoll 100 skud għall-(jucldies f''ra' •Ġie-
17') Fi tfnlitna ltmr111n niPs li jiftnkrn tniieh Id kien isir it-tgħalliq 
fix-Xa!rtn·a tnl-Fnri11na li ~Pmm('_ina. Għal din il-h'.Na. il-missPrijiet n 
l-ommijiet iiPt1dn 'l uliedhom magt1hom. 'Vaqt 't-tgħalliq iagħtnhom daq-
na ta' twrta. biex ittfal jil1qgtm .iiftalnn sewwa f'dak li raw isir mill-
Hanq. n h'hekk inis.'·lu cl11k il-h'i'a' flhom. Għalkemm it-tgt1alliq ta' dari. 
htwlma flssirna. kien ta' tmsra u h'ki hil-hosta aktar minn ta' kif isir 
il-lum. h'dmwkollu iingtwd li. Wf\qt 'x-xena ta' qsim il-rwlb kollha li sem-
1Eeinn. kont t'sma' l-għnjat ta' min 'higħ l-ilma frisk, il-pastiz:;;i u 1-qas-
•nlnt. htdlikiPkn xi festa' 
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żn. Din ta' 1-F>:po7.izz:oni kienet l-ewwel dnrha li sarrt għall­
i mgtw,llq in. 
Fl-4 ta' wara l'ofs in-nha'·, hekk kif spiċċa 1-Vespri minn 
Ran ('rwrnn, telqet m!nn hawn proċessjoni hiR-Salih u b'żewġ 
antemi. maf!llmnla minn ħ2fm qassi~in trd-I\nisja li semmejna 
n minn Kava:iei, kollha lebsin h'konfratija sewda bix-xbieha. fiha 
+n,' San Ġwann qtigħ ir-Rts. Għnlnq il-proresRjoni. l-Kappillan 
hl-VittMja, bl-:sto!f! sewda. 
Dawn hn(p:tm seirin lejn ix-Xagllra ta1-Furjana, fejn kien 
hemm imhejjija tliet krtaletti. Meta waslu, żewġ qassisin tel-
għu fuq is-slielnn, ħallew lill-mejtin minn mal-Forka n telqu-
hom f'ide:n 8ħabhom ;1-Fratelli l-oħra. Dawn laqgħuhom ġewwa. 
1-;XkPjier, kull wieħed għalih, bil ħhula. tavletti u l-ħwejjeġ tagħ­
hom. Qegħduhom ġewwa 1-kataletti, ikantaw il-"Mif'erere", biex 
imorru jo,·rlmr hom. 
Metn wac:1u, waqfn, u 1-Fratelli, flimkien man-nie8, kantaw 
1-TTffizzju bl-Mejtin. Wara ngħacl !r-Rnżarju pħal ruħhom. 
Hekk kif spiċċa t-talb, is-Sotto Bojja silet sikKina Kbira. 
t1n~·!.!ilhom rashom ~11ix-xkora u, bħall!kieku għandu xi serduk 
f'ideih. t1asadhielhom barra lit-tlieta, b;ex, bħalma tgħia is-sen-
tf'ma. fġn mqieghda. frq is-Sur ta' Sant'AnġhJ, in-naħa tal-
Gardiola. f'post minn fejn iirlhrn l-aktar. għall-biża' tal-poplu. 
TT hekk radmu J_;ġsma tagħhom bla rjus. 
Iżdn, lil dawn Jt-t1iet imsħal1<1in, ma setgħt1x jagħmlulhom 
Jd semmeinn f'dak il-ħin, billi 1-Haqf{ ma kien fa.dallu ebda jedd 
.-, ktar fuqhom. ladarba dnwn laħC(n waogħu f'idejn i.l-Knif'ja. U 
l-K~ppillnn tal-Vitforia ma krllFx iħalli j8ir il-qtigħ ta' rjushom. 
Fr f{ hekk. inħah'1J 1-Knmmis8nrji, hiex jaraw x'kien hemm mhnx 
''f'WWfl f'djJ-biċċa. 
Fl-i>'te"s ium li tnet1ħew l-ewwel tlif't GYiegi, għall-ħabta. 
tnt-tlif'ta u nofs ia' wara nofs in-nhar, il-Pir;ol Rnll mar il-Habs 
t?J-K;st1rnij2. seijat1 tliet Griegi oħra n ħadhom miegħu fil-R'ap-
r"lln. 11-Konfessun taQ·ħhom, 1-i8te8" ta' qal1e1. 
1r-rihe11i kienu dawn: Alexi Rastnbolo, ta' !28 8ena; Ġanni 
Annett.P Pnxino. tn.' 2!5 ,c;ena: 11 Nikolo 'Rnro, ta' 22 sena. It-
tretn minn Xiakki. 
IJ-imcemmijn Griegi, ħadnhom għat-tgħalliq fil-għodwa. tad-
10 ta' Ottub"n b1-istes8 proċecll'ra bħal sħabhom l-oħra. Biss 
1'1 flnwn għ1ddewhom id-dawra tal-Belt tas-soltu. Terġa', din 
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irl-<h:·hn, lil-t1if't. knpijid ewleni11, ma ħaduhomx biex jaraw 
:t-(~imlli(j ta' dawn. 
FiFViltorja reġ·D' kien hemm 1-E:opożizzjoni bi flus il-Gran 
-:\Tastrn, kJ nko'l ;;_quddies gi1al rui1hom. Il-Gran VisKont, 
.\nn· ttn Anastasi, kull darba ;1mn fnq iż-żiemel, biex jagħti 
'~-<njal i i1at-tgbll'(j. Ukoll Pah l\izzi għ1mel il-priedka tie-
gln· hhnl (j::tbel. 
Mrtn C'fHU 1-4 ta' \Ya··a nofs in-nhar. wn,qt li t-tliet imgħall­
<l in tn :żżln mill-Forka, ic;-Rot:o Bojja qatgħelhom rashom fn<l 
i1-poc;t. qah0l ma. l-Ha(j(j tell· qhom f'idejn ir-Rożarianti u l-
l-Kappillan tal-Vittorja. 
It-t1iet irius tqiegt1du fn(j is-snr tal-Forti Manoel, in-naħa 
l i tħE ··es lejn Ma rsamxett. 
L-girH1a, 20 ta' Ottubrn, fio-sagMejn u nofs ta' wara nofs 
in-nhar, tqieghdu tlieta oħra fil-I\:appella. Il-Konfessuri, l-istess. 
Ir-rihelli kiem dawn: Dimitri Iterdopolo. ta' 28 :::ena, minn 
Cafi1anija l-Kbira; Ġanni bin Stajgol, ta' 17-il sena, mill-Bnl 
.!:U1rja, b' rnz11a Rkjavnn ; u Panajotti di Filastm, imlaqqam 1-
, 'Tnp·liż''. m' 28 Pena, minn Zanti. 
Għalkemm fost dEwn li semmejna kien hemm wieħed ta' 
17-i] sew: (Stajgo]). l-Imhallfin qatgħuhielu pħall-mewt xorta 
watl(h bi1all-oħrajn. U l-Gran Mastru Despuig, fil-21 ta' Ottu-
lFn. ordna li jiġi mneħħi wkoll ma' sħabu. 
Gim'lqnhom fit-22 ta· Ottubru. Kollox sa" bħal f'ta (jabel. 
Dnshom hYaH1lr ma' ġenb ta' f'ħabhom. 
I:rit-28 ta' Ottnb"u, fis-7 to' fil-ghodu, taw il-prattika lit-Tork 
li p;ie ikkunclnnnat gi1all-mewt, jismu Mustafa bin Bachi, imsej-
iah 1-"Astn". ta' 70 sena. minn Atana. Mnqhud irsi:· mill-maq-
tul T\ap·an (l-anninn Luvtro. · 
B'lli r-rihe'li lil rlan wegħduh il-he]sien mill-jasar. ħa sehem 
fl-'rve]j l1 qate1 n xi wilud mi:J-fiz7:jnli ta' 1-ekwipaġġ. 
:\Tn~tPi';\ ġ·ie mein·d minn I.Jfi7:zarett !fħae-Kristlanija, flim-
],ien mn.' żewġt itfrd. 'reodo:· cl'A0·na, Grieg, u Uscejn bin Im-
iwmmed. 'J'ork. li g'twnn wlw] lir-ribe1li u C]H2'ħdu għassa waqt 
1-irve'l. .Tingharlli 'T'eorlor kien bin Hcaglia, il-kap tax-xewwiexa. 
F:t-8 ta.' wara nof~ in-nha>· ta' 1-imf'emmi jnm, tqiegħdu 
T\n,ppella, k:ħhar tliet Griegi Fnrbani, li kien·u miżmuma bħala 
1-knnij:et ta' lmll ma sa1·. (lnnni Scaglia, ta' 25 sena, minn 
T\orfit. li laħn<l kap tar-rihelli ko~lha \Vnra l-qtil tal-Kaptan Ruve-
m; C:mmnn hin RtegTs, tn' 85 sena. minn Oafianija, bħala Lo-
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gutenent ta' SutgliP; n 'l'eol1o· bin \iVenzu, ta' 26 sena, minn 
Sa!onilm. 
TJ-im~emmija ribelli. qabel igħnllquhom, kellhom jaqtgħu­
lhom ;dhom il-lemin.ja, u, wara mewthom, barra 1-qtigħ ta' ras-
horn. ġi,imhom jintp'sam f'erba' bċej:e(·, b:ex dawn jitwaħt1ln 
wko~l fuq is,wnr fr_in l-otm1jn ca' st1abhom (8). 
Ok.'l-qti· h t2' 1-i(lejn, fejn il-Foss tal-Maniġġ, twartqaf 
p:dk, hiex lml] wiet1ecl mi'l-ikkrnd:mnati jitla' furtu. u hemm, 
~kond i-·-srntenz·1 li ta:hom !l-Qorti tagtma, h1qatagħlu idu. 
F>H b' Ot·.ubru, għall-t1abt.a tad-9 ta' fil-għodu, Ġanni 
Ouzma 11 n 'l'eo(lo · ittir helu g ha t-tgl1al! iq, kif is-soltu. Iżcla, 
mar i \Yflf'lll ft jn il-Maniġ·ġ·, il-nn~n Viskont' Nettu AnastaRi, 
(F\) Tel-drawwa tal-r~tngl1 ta' xi biN·a mill-ġis0m ta' 1-imgtwllqin. 
haqg;l'1et t'twettaq ghal xi ;nin tat1t 1-Tngliżi wkolL 'l'atJt dawn insib11. 
li clnrhi.C'jn hiss snret din 'l hi(·i·n tal-qtugtt. 1<'1-1807. qatghu ras ·Ġuże' 
Camilleri. imlaqqam ''Pajli<"''. Dnn kiPn Gtw"·dx:. iżda joqgt10d :\Ialta. 
'·Pnjli(·". flimkien ma' tlieta ntm1. rlnl1ln ficl-rlnr tfl' Dun Ahviġ Decers. 
in-Naxxar. ftit 'l isfC'l mill-Kn':;ja tnl-Kunċ·iz7-.ioni. in-nnha tas-Stwjtnr. 
:\reta Dnn .\lwiġ. li ke>llu 75 sena. ra n-nies fnqn. tw qatgtm n haqa' mej-
.iet. L-ohra.in serqu kull ma salm jgtwdcl gtwl ihom; iżda wara xi imien 
inkixfu. 'l'nein minnhom tgtwllqn u t-tnejn 1-otu·a weMu ghomorhom 
il-t1ahs. nns ''PnjH·" tqiegl1clet fuq kolonna. fit-telgtu1 tan-Naxxar, qrib 
fpjn sar id-clelit.t. 
Tl-hiN·a 1-otn·a ġrat fl-1825. meta (JuiE> Greeh ġie mixli li qatel lil 
tmh P'etru fit-telgt1a tnn-Kaxxar. ·warn t-tgt1alliq ta' 1Ġu7e. qatgħnlu idu 
l-leminija n qpgt1dnha fnq kolonna fpjn sar id-del'tt. Dan l-imsejken ta' 
(ln7-e tm l-mewt bla t1tijr.. ghnx mh1'x lm kiPn li qatel lil tmh, iżda had-
diehor. li meta ġie hi0X imut. stq[lrr. quddiem ix-x·ehrb, li n Pietru 
Greeh qatlu hu. 
Afa.' rlnwn li <emmPjna. ni,tgtm niiclu ka;i: ietwr li ġara fl-1820. ghal-
kemm. f'din il-hiN·a. ma sn,1· 1-Phda qtngh m·ll-ġisem. hilli dan tqiegħed 
st1.t1. Trridn ngt1icln fl:twl rlnwk il-Furhnni Ingliii. li. fis-sena li semnwj-
na. hil-hnst.iment tagt1hom .. iismu "\V'lliam". twhtn gt1al ietwr. Ingliż 
ukolL jismu "Helr>n" SPronlu l-merkanzija li k<•llu. ,·akkru 1-Pkwipaġġ 
t'egllll isfel 11 snmmrn 1-hokkanol't. waqt l' taqqlm l-bastiment hiex jeg!1-
r0q Tl-Fnrhani Tnrxliż' \~ew ?ITnlta. hieg'hn hfi\Yn il-merlmnziin kollha li 
SPron. n telqu T7cln 1-ekwi]Pġġ tnl-"HPlen". wara ħafn~ tat1hit. irnex-
xielhom i·'Fttm 1-hokknport. l(lew lVfaltn huma wkoll. fejn gt1arrfu h'knll 
mn <rralhom. Gl1allwkk tlf\!'ġu malflir xi hPeiiet'· tal-g.,·erm. hiex ifittxu 
11 i.ilhqn lil "\Villiam"- Rahnh. ġilmh loin :\falta n n-n'es t:egtm gtwcl-
r1~w <'rnri. Ritt Tngliżi ġo11· ikknnrlannati gtwll-mewt Ghallqnhom fuq 
;1-hastiment tn<rħhom ~tes~ kif kiPn sorġnt f'nofs '1-T'ort il-Kbir. Wara 
m0wi·Twm. i'l-~iftnwl,om. f]PQ;t](lnhom fil-!rai'!eġ n tlPntllnhom ma' sitt arhli 
fno '1-hlnt rrt10li tn' tatJt is-swar tar-Rikażli. hiPx jarawhom il-hastim0nti 
1: iknnn o·twdrleiiin minn lwmm. i<'\\' waqt li huma n cleħlin fil-T'ort. 
Fl al'>t1:1r rln.wn spi<'·Pnw hiex ma· rl0hrnx :1ktnr, fi ,gri,galata khira, b:Jli 
1-hatl'ar ġarrhom mi0gim. 
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ta.hom l al1 IJar li l-G nm lVIa~lru ħafr.ilhom il-qt.iglt ta' idhom. 
U halhekk uuqglm ~.ejr.in IJ.ihom lejn 1~-l~'orka. 
1J1lli (ianni tkaglm kien jaf IJ,ċ-'1\djan, dar bih u sabbru l-
Patri Uiżw,ta Ho,;ii,nuli. Dan, vYata t-·cgha1liq, ghamel ukoll 
pr:edka :o<.tiJitm i:Jatn<.t. 
Dawn JX-xewwiexa Ut·iegi ma 1mfux iekk kinux imam 
mil-ewwel, inkeJc. minn X1żmtiei dahlux fir-Heliġjon taghna 
\\a: a Li Lq eghJu 1\..appella. Di:os 11i:otghu nglliuu, li kollha mietu 
ta· 11 ,. ara IJhalna,. 
lż-żewġ·t .itial li :oemme.ua - 'l'eodur u li t>tejn - ġew me-
ltuLl:.t fejn il-Forka, hu:li jaaw Jt-tgbaEiq tat-tliet ka,pijiet tax-
x \\'\\'.eXi:lJ, btex jiUghu utża' fuqhom. Barra minn hekk, ikkun-
dalllW wlwm gtmll-fos:::;. Dan ifi:oser li kellhom jahLlmu fix-xogħ­
lijiet tal-Gvem, i-ak,m· fit-thaffir taAossij1et (t!). 
p;_4 ta' wara nofs in-11har, lil Ga.uni, (:h;zman u 'l'eodor, 
b<.ttTa ii q:1tg!mllwm ra:::;hom, kull w1eheJ qasmulu wkoll ġismu 
J'erba.' IJl:ejjel:, biex iwc,ll11iu kollox fuq i::;-swar, maġenb ta' 1-oħ­
mju t>tmblwm. 
X'k~enu jaghmlulhom ;jj dawn 1-iġsma, biex iżommu u ma 
j ejhux, llli:1 siiJniex. Bit~s ui::;tghu nat1siJu, ii x'akċarx li jiżżif­
,e~whom, IJ1lli .:itfgtn:hom fi nhasa biż-żift jagħ,i. 
ll-ġiJir kollu 11 ::;u r ghull-imghlqin Griegi, lahaq mal-:.300 
,ku·,, J ingliad li 1-G~au l'irjol Hull ta 50 :;kut gl.'lall-quddie.~ 
J1 -E.a ppul:t:ini, .)0 fil-Kni::;ja ta' l-Enrieh u 50 1l-'Ġiżwiti. 
l•'l-:3± ta' Ottubru, fit-0 t<.t. wara uof::; in-nhar, tqiegħed 
!\appella 1-:rsir Tu k, D<.:.u mu kienx jaf jitkellem għajr b'ilsie-
nu l> c;~. Jmghad l1 dan wieghed,; jaghti 1000 pjastra gl1all-bini 
tal-h:nisj<.t '" · San J?ublju ta.-Furjanu, u jiLqa' hawn bhala rsir. 
kemm-:1 darba jahtnlu 1-mt\Vc. lżua l-Gran Mastru ma riedx. 
( D) llum'uku Hudrig;ue;-;. bttala wie!tet! m· s-sitlieu tal-bastiment li, 
ll-1 /;l\). i u. ruma g;!'t,ll!-kor~ tP !'te : i-Kap·,;>n {hmninu Run•ro, gfwmel pe-
L ;;;;joni J.ll-Gtan .1lastru. Fih4 qallu, li billi fl-irvell li sar fuq :1 bast!-
mt•nt iwsl'mmi tw,]n sehPlll fih xi rsiera Torok. tbnnt wel'llu xi habs. Jżda 
l•ili dawu kieuu lll<Hjb•tdn minnu. taiiHt li jel'dishom n1ill-piena li tatholll 
:1-IJon: u jug;iltihom!u lmn. Jl-Gr.Hl :.\la'tru ma r:edx. \Vara reġa' 
g;lt<l'llPl twtiz;-;joni otu·ct, fejn LallHt biex jatJl'er il-hqi]a tal-habs li kien 
fadallu jaghmel ii.-tifcl irsir Tork. Usce.in bin Imtmmmed, m'nn Hodi. U 
1-Urau .:\lastru. fi :2-1 t<\' Jannar 11-13, tah :l-grazzja li talab. 1\la gtwnd-
ni<'X xi nghidu. HudriguP:< dan gtmndu. mhux gf1ax ġil'tu xi flltiPtta minn-
lwm. inmw -aiJil'X jiksibhuttl mill-.U:did taltt idejh, .i<·w jitHJeda bihom 
g;!~:Jll-qthl'. inkella IJil'x ibigtdwm, u b'hekk 'dat1hal kemxa flus sewwa 
taghhom. 
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Bt1ula. Konfe;;smi tawh il-Pairijiet LuulraJJL"O, Hosignoli u 
Dun Gwann. Iżda. Mw;tafa ma riedx j1t;)wumwd. Fuq hekk, 
meta, fis-:2G ta,' Uttubru, tmduh gilut-tgliaE:q, ir-ltożar_anti ma 
httdux sehem. 
Meta waslu bih fejn il-Horka, u waqc ii kir n flill i.-tarġiet 
.agbha, imhejji u kollox biex inehhuh, il-Gmll \'iskout Anastabi 
hubbarlu. li 1-Gran .:\Iustru .tah ii-mabLa tal-mewt; iżda jibqa' 
ghal g1Hmlru jaqdef fuq ix-xw;eui. lmbaghad, wara li bmYsuh 
>l-Forka, reġghu haduh lejn il-ħabs (10). 
hsa, \YU'a li :sp166ajna mit-taghrif li kellna Jmg!Jlll, dwar 
it-tixwixa L xi Griegi u rsiera 'l'orok gllallllll fuc1 b<:sliment kur-
::;a] b'l-band:era tu' l-Ordni u xi h;us. messhom .a' e,:Jnnilhom, 
u g l1addu biex nghidu minn liema ·,oroq jghaddu b :-ikln: li dannu t1 
gtm;l-mewt u fejn kienu jordmuhom. 
Fi 'l'mt 8an (;wann, fin-niżla tal-GaiJ6. in-naha la· Iej11 
il-ium hemm ;_Ufii66ju tai-Gas~, dari kic·n hr mm l:,ieb li jagl1ti 
ghail-Habs tal-E.istlanija, dejjem maghluc1 bii-ġebel u mka!1ħal. 
J\cieu jinfetah biss kull meta jkun hernm xi hadd ikkundannat 
ghall-mewt, biex jotwrġuh minnu. Wara je;·ġa' jiġ·i mbarrat 
m'il-ġclid. 
L-ikkundannat ig!Htdċluh nllll-bieb li semmejna, iniżżluh 
ghal Tr:q San Pawl, jibqgtm sejrin sa fejn il-"Piazza dei Vive-
r:" dd hekk kien imsejjah :s-Suq dari), icluru maghha, billi 
j_haddu minn 'l'rill Feli6 g!uJ 'l'riq lVIerkanti u )ġbdu gli.all-E.ist-
utni,ja ( J-lum is-Sanita). Ma: li jaslu hnm, jilwu għal qudaiem 
8an Owann. lmbag!md minn Triq Ir-Rjali jdJqgtm twrġin għall­
Furjana. 
1\Iinn Putirjal sa biswit il-Mall kien hemm lr'q bejn is-swar 
u t-trun6ieri, li m·nnha jghaddu l-bhejjem. :I!'tit 'l hemn1 mi]-
Fm;~ tal-lVIaniġġ n qabel ma taqbad J-~lali, kien hemm mina 
1J i kwadru tal-Madonna tad-Dulni ( 11 l. li aWJJ i waqqfu 1-ikkun-
llhllm:t, biex igh1d 8a;ve Heg<ua qudd:em ix-xbieha 1ai Maclouna. 
(lil) l<'it-:22 tu' Lulh l7,1.J .. lmtulllll:H•d kellu 1-gra>~;;ja tal-hcl~ietl. 
IJ Ili x'aktarx ma kienx L1jjeb iżjed gtmx·x:~ghul, iJ Jl' kL•Ilt! mal-75 scJUl. 
(amx J-irsiera, meta j:xjeJ'JU U ll1a jibqgttUX jifiJtm :>Jdar, hiPX .ieJ.tiJsu min-
llCfqa ta' Lkel taghhom, kienu jbewġuhom lejn pajjiżhum. 
(16) Il<\lim~ tneht1iet tmbta ia' dmn· ndt senn i.lu. meta twe,;sa' 
wkoll :l-Bieb ta' Pntirjal. Il-1\indonna tqiegiHlct ġ;ol-twjt. mal-lPmin. int 
u hiPreġ mill-Belt ghall-Furjana. fejn al'llla glmdna n'''hakruha snnn1 
hl'llllll. Tnel'1t1iet gt1al kollox. meta twitlc~11· ie-swar u t truuċieri, !Jiex 
saret dik il-wisgl1a ta' triq li naraw il-lum. 
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Wara jibqghu sejl'lll. Meta iaslu qlllllliem il-Mall, jilwu max-
xellug, jaq bclu x-Xaghra u jiġbclu ~ lla t l uq 1-gholjct ta;)iha, li 
kienet tahbat sewwa sew qnb ta' fejn d-hm hemm il-1\lonu-
ment tal-Gwerra. 
L-ikkunclammti jknnu lebsin kunfrutija lmjcla. twila tia su-
qajlwm, idejhom marbma fucJ siclirhom, bhul meta wieħed jit-
ob, u bil-hu bel imdawwar ma' ~; twnq lwm - b' dak l-i st c ss habei 
lt wam jghallquhom bih - m:żnJLtlll mit-tarf tieghu mill-BaLa. 
1i jimxi warajh. 
Bhalma wrejna, 1-ikkunclalllmt glwl.-mewt, b'dak it-tidwir 
kollu li dan jġ;,gh:uh jagh11elmat-Ct·,qat li >'emmejna, qabel ma 
jiġ·i biex jiltmq il-po,;t t;it-tmiem 1 eghu, iko1iL< jqatta' nofli siegha 
f'passjoni mill-ehrex. Terġ·a', dan donnu amps ma kien biŻi­
żejjecl. U hax iż-żarżir tat-'l'rumbetta f' kull h ntuniera, i issok-
ta, jżidlu fit-tbatija, bil! i dak icl-d<ecl'[ ta,_bha jħossu bħala stallet-
tati oha l~ jinfdulu '1 qalbe. F'kelnm wa!Jda, clana l-imsejken, 
sakemm iwassluh glmt-tghalliq, um m:fux x'ruh trid tibqa' fih. 
Uhalhekk, 'Jistgħu naħsbl< li l1afna mnnl10m jas:u aktar mejti11. 
mJli twjjin. B'danakollu, xi wlud, li jkuntt u~· spirtu qawwi, 
ġJe li wa::;;u biex igt1idu wkotl xi kelm,ejn ta' ;widdtba liil-poplu, 
qabel me: j netltmhom. 
Dil-bi(;(;a tat-Trumbetta. tfakku: 11a fil-p ol:e:os~i:mi tal-Gimgha 
1-Ebim, fda1;vk il-'buglt::;' l; fi żmienmt Jmruw quddiem Kristu 
mghobbi bi.c;-~u:ib. Bid-daqq ta' d' \\11, me~a, ghadhom il'idu jfak-
kruna, kif kienu jxandru mut-cri(pt, ::;a mill-qeliem, iii Jawk li 
jiġu ikkullllnnuati ;..h<d-mewt, ulialma hekk ukoll kien il-maħbub 
tagħna Sidna Gtsi.l Eristu. 
L-ailtmr L nclaqqet it-Trumbe ta, kien quddiem {iulju Fren-
do, min-Naxxar, li !1aduh. biex neh!Jcwh, fi-le~ ta· Dieembru 
18i.J;). 1nqatghet, g!laliex ma sabt ii~ tw-dcl aktar li ried j;dhol 
(11-Puliz:,jc., bl-isem teL• Sotto Bojja. 
Uit-'l'ru:nbetLa kienu jinqdmY 1m·ta dari jif'fm;:;tuw fJt-tomq 
li xi wlmd, ikknndannati c:lml!Jckk. Lil dt,wn jorbtuhom fuq il-
ltruir, li jikm ghal dil-bil:l:a, lll·sjuqa llliii-1:-d;in·i. F'xi buadi 
jieqfu, waqt l! .)bda d-daqq 'Lat-'l':·umLetia, b;ex .iinġ·abru n-nies, 
halL jaraw lil dawn l-imsejkna jaqilghu bil-frosta fuq daharhom 
mill-Bojja. 
I\1enu wko1l jinqdew biha. Liex, fi-erbat ibliet u 1-Furjana, 
ixandru l-IJiġijiet li johroġ il-GYc· 11. Ghal dil-bġa, kien hemm 
magħżula xi nhawi f'dawn il-po::;tijiet li senunejna, biex fihom 
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J 1g1 mgħarraf Jejiem dak li jrid il-Gvel'll. Hawn. ;-lsb in jibd<.: 
jcloqq it-'l'rumbetta, biex isejjah in-llle!:i. l\lalti dawn jiuġabm 
f'ghadd mhux tmilin, 1-Attwarju Krimimdi (ilimi Beġi;:;,ratur tal-
l~oni tal-lum) jibda jaqra l-Bandu li l1areġ. vVara, m.nn ballda 
jmmru fohm, fejn isir l-istess, sakemm iduuhom ko:Jha. 
Mia-Imc1ina, ir-Habat u fi-irħula 1-obr'-', flok bit-'l'rumbc tta 
kienu jiġbru n-nies bid-daqq tat-Tanbur. 
h·sa, wara E tajna taghrif dwar x'k enet taqdi t-'l'nnnbet'La 
tal-Pulizija, nghadclu biex imnKH'l'U llhl'll w fe)1 kienu jordmu 
i-nnghallq in. 
N aJu;lm li hafna nteb!m li kull meta .- enuuej na lil dawn 1-
im:-:;ejkna, dejjem inquejna bil-kelma "jonlmu" iiok "jidfnu". 
lmxejna hekk, g!1ax dehrilna li kif kenn dari jaghmlu mag!l-
lwm, aktar tixraq u toqghod l-ewwel wahda, milli l-ohra. 
Bħa!ma konna gl1edna, wa,ra jum imclt:ndli 11 mal-Forka. 
iniżżluholll ghall-habta ta' l-erbgha. lmbJgh;:;d, miun hemm, 
jiġbdu u jibqghu :-:;ejrin bihom le~n Triq 'l'mienja ta' Settembru. 
Malli jaslu fejn iċ-Ċimiterju ta' 1-Ingliżi, ti gh"dhom kemm rad-
mu. j1cilglm dik ix-xaghra ta' L:.switu (il-lum mag!1luqa b'hajt), 
u jniżż!u dawn il-mejtin, li jkunu maghluqa ii-ixkora flimkien 
mal-llbula u t-tavletta li ·cgllallqu bihom, f'hofra kbim li ssir 
ghalhekk, waqt li fuqhom jitfghu t-trab cmkeum1 jghattuhom. 
MEi.tt d'n timte;a bil-mejtin, jaghmlu otu·a me;.' ġenbha. Bic,s, 
qabel ma titħaffer, jintalab i1-permess lill-Gvem mill-Fra';ellunza 
Lar-Hożarjanti. 
Puq l-gt10lja li semmejna dari k'enu jgtwllqt: wkoll. Din-
mi.!Ja jg!1idulha 1-"Fo:-lw tat-Triponti''. Kif insibu fil-''Malta 
Lust~·aca" tu' Abela u Uiantar, ħadet dan 1-i~em ·----. 'rriponti-
minhabba dawk it-tiiet harġiet fil-kl1ar li i:lfaw maghmula bil-
ġebel ii ntefa' hemm, huma. u qed jibnu l-Belt Valletta. 
::\iadankollu, jidher uko;l li kienu jgt1allqn hemm. billi 1-
batwr bin-na!1a ta.' qribha, ghadL msejja!1 ;oal-lum: "Tat1t il-
l<'orka''. 
L-ahbar li radmu, fi-gholja li 'emmejna, iil Wenzu Atianl 
u Mikiel Uurmi, li tnehhew fit-22 ta· Hm:· 18:26. Imbagllad, lia-
imgtlailqin bdew jidfnuhom fiċ-Ċimiterju ·,aJ-Blata 1-Ba~da. L-
ewwel ma messhom difna sewwa u .~uret 1-in:-;nm kienu :Xmu11 
Gred1 n Inllrl Farrugia, li tnehhew fit-:l ta' Jaum:i·. 18:29. Wara, 
mi11-186:a, bdew jidfnuhom fiċ-Ċimiterju ta' Hal 'l'arx'en. Iżda, 
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rn ill-l i-i7G. trn<h · <l-drrmwa li .iidfo u hom fiċ-ċimiterju tal-:Habs 
ta' Eonh1 stess. 
:.YLnn <l:1n li .d1edna, narn:w, kemm jiihiddlu d-drawwiet ma' 
1u: l-miljr. tnż-żrnenijict. Gtrnx, jPkk :fl-imgħoddi lil dawn l-
im-l jkna kenn jorbtuhom fi xkora n jordmuhom f'xagt1ra, bħall­
annimali. frjn anq[s h;~s ma ~agt1mln l-iċken sinjal biex juri li 
hemm, ·,d1l <lnk it-trnb u H,;ehel, jinsabu nies li hnma nsara 
lihlna, i·-:urn, barra mill: jitqieghclli f'Iebut, fejn jindifnu hn 
m:żmum l/kura u h'kuitit nisran:ja mill-akbar. Mhux biss, 
twġa' <len l-8M1ai·, bi t1s;eb m:ll-a.ktar trnnin, sa isimhom ġ·ie 
m"aqqax fuq qaharhom, biex meta w:et1ed imm· iżurhom, jista' 
j:tlob t'nq m:n irill hu. Gt12Ih, kk sew,va jgħid il-qawl: "Id-cl;nja 
, il h itldel u m:.d1 ha jitbicldln n-nies c ko11". 
